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IV. Prisopgaver. 
a. Besvarelserne af Prisopgaverne for 1930. 
Til Besvarelse af de for Aaret 1930 udsatte Prisopgaver (Universi­
tetets Festskrift 1929 S. 155—58) indkom i Aaret 1931 11 Afhand­
linger, nemlig 1 til Besvarelse af Opgaven i Statsvidenskab A., 1 i 
Teoretisk Medicin, 1 i Klinisk Medicin, 1 i Kunsthistorie, 2 i Histo­
rie A., 1 i Arkæologi, 1 i Nordisk Filologi, 1 i Matematik, 1 i Fysik 
og 1 i Kemi. Af disse fandtes Besvarelserne af Opgaverne i Stats­
videnskab A., Teoretisk Medicin, Klinisk Medicin, Historie A., Nordisk 
Filologi, Fysik og Kemi værdige til Prisen, medens Accessit tilkendtes 
for Besvarelserne af Opgaverne i Kunsthistorie, Arkæologi og Mate­
matik. 
Forfatterne fandtes at være: 
Af de prisbelønnede Afhandlinger: Cand. polit.  Niels Tornøe Lind­
berg, Cand. med. Troels Thune Andersen, Cand. med. Kurt Germer, 
Stud. mag. Aksel F. Christensen, Stud. mag. Alfred Otto, Stud. mag. 
Hakon Stangerup, Cand. mag. R. F. H. Rasmussen og Stud. mag. 
Kai A. Jensen. 
Af de Accessit tilkendte Afhandlinger: Stud. mag. Kgon Mathie­
sen, Stud. mag. Mogens Bellmann Mackeprang og Premierløjtnant 
Thyge Johansen. 
Censorernes Bedømmelser af de indkomne Afhandlinger samt 
Prisopgaverne for 1932 er trykt i Universitetets Festskrift November 
1931, S. 167 ff. 
b. Andre Sager. 
Paa Finansloven for 1931—32, jfr. Rigsdagstidende 1930—31, Til­
læg A., Sp. 1683—84, blev det under Kommunitetets Udgiftspost 6, 
Til Køb af Ouldprismedailler og til Udredelse af Godtgørelse for Be­
svarelse af Prisspørgsmaal, bevilgede anslaaede Beløb forhøjet fra 
2700 Kr. med 2300 Kr. til 5000 Kr., idet Gennemsnittet af de sidste 
5 Finansaars Forbrug paa Kontoen havde været 4906 Kr. og Antallet 
af de uddelte Prisbelønninger stigende. 
